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3．研究成果、及び考察
まず、ｗｅｂサイト「ecsyJump1」からの成果及び考察として、
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新規アクセス者（初めてｗｅｂサイトを閲覧した人）の数が多く、実施期間２ヶ月の間で延
べ人数６，０００人が見たことになるが、定期的にｗｅｂサイトを閲覧する人数を増やすこ
とが出来なかった。この一因として、動画更新が不定期であったことや、それを補うための
企画を実施できなかった事が挙げられる。実際、動画撮影は２月一杯で終了してしまい、そ
れ以降の閲覧数は減少している。しかし逆説的ではあるが、動画配信の今回の企画が、ター
ゲットとするスノーボーダーに受け入れられていたことを指す結果である。
また実際に、動画配信に参加した人数は５０人に上った。参加者の多くは、金沢市、もし
くは石川県からの来客や富山県の都市部からの来客者であった。しかし、もともとＩＯＸ－
ＡＲＯＳＡに来ていたのか、企画の影響で新規に来場したのかという事まで調べきれず、来
客増加と今回の企画を結びつけることが出来ないが、少なくとも、企画に対し好意的な印象
を持っていることが分かり、参加型企画の有用性は明らかになった。
今回、参加型動画配信によるコミュニケーション増大が一番の狙いであったわけだが、一
番多いやり取りとしては「技」についてであり、当初考えていたＩＯＸ－ＡＲ○ＳＡの雪質やパ
ーク情報についてなどや、動画撮影日の気候や雪の状態についてや、ボーダーズファッショ
ンについてなどの多様なコミュニケーションを創造することが出来なかった。Ｗｅｂサイト
内に「パーク（滑走場所）情報」や「天気」「ＩＯＸ－ＡＲ○ｓＡ積雪情報」などの企画も
盛り込んだが、ここにコメントするスペースを設けなかったことが一因であると考えられ、
ボーダーズファッションについての企画を行うことが出来なかったという準備不足も否めな
い。また、「技」に特化しすぎたことでスノーボード初心者などの関心を引くに十分でなか
った点も今回の問題として挙げられる。
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4．結論
ｏＩＴを用いた活性化を行う際に、重要となるのは双方向情報発信である。
ｏＩＴを用いた「参加型」企画は、コミュニケーションを増大させうる。
。ターゲットとする集団の中にも階層が存在し、それらを取り込むために多様な参加企画が
必要。
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